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PENDAHULUAN 
Sejak perlaksanaan DEB pada tahun 1970, keadaan dan kedudukan 
ekonomi kaum bumiputera agak terjamin walaubagaimanapun sehingga 
kini kedudukan tersebut masih belum boleh dibanggakan lagi. Sejauh 
ini penyertaan dan pencapaian bumiputera dalam sektor ekonomi 
masih belum mencapai 20%. Sungguhpun jangkamasa yang diperuntukkan 
untuk rancangan DEB ini panjang iaitu 20 tahun, namun sehingga kini 
kejayaannya dalam memainkan peranannya masih boleh dipertikaikan. 
Demikian dinyatakan oleh Naib Presiden UMNO dipersamian ceramah 
1 
penerangan anjuran UMNO Bukit Bintang. Beliau seterusnya menyata-
kan bahawa pencapaian yang kurang menggalakkan ini antara yang 
menjadi puncanya ialah kerana kurangnya minat dan kemahuan di 
kalangan beliau bumiputera sendiri untuk menceburkan diri mereka 
dalam aktiviti-aktiviti ekonomi terutamanya disektor perniagaan. 
__ Tapi samada benar atau tidak bahawa minat menjadi punca utama 
masih belum dapat ditentukan lagi. 
Awang Bakir dalam artikelnya yang bertajuk 'Ramai belia-
belia Kemaman menceburi bidang perniagaan' menyatakan bahawa belia-
belia haruslah menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Beliau 
seterusnya menyatakan minat memainkan peranan penting dalam 
Utusan Malaysia, 27hb. Jan. 1986 
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kejayaan seseorang dan ianya haruslah dipupuk sejak dari dalam 
. 2 
remaja. 
Ekoran dari kenyataan diatas satu kajiselidik telah dijalankan 
untuk membuktikan samada minat memainkan peranan yang penting dalam 
menentukan penglibatan belia bumiputera khususnya terhadap penuntut-
penuntut sekolah di sektor perniagaan. 
Awang Bakir, 'Ramai Belia-Belia Kemaman menceburi bidang 
perniagaan1 Puspaniaga, Mac, 1978 
